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　6．Why～？とその答え
Why～？という疑問文に対する答えはB・cause～．だけだと思っている学生がし’る・これに膜
辮難もその責任の一半がありそうである．たとえばr学研アソか』r旺文社シニア』『三櫨
新明解』r研究社英和中』r旺文社英和中』r岩波嫉和』r斎藤和』r三雛クラウソ』など
は，whyの項に「なぜ，どうして」とv・っ耀由を問う議しかのせていない・さらに『研難英
和中』には〔語法〕として，rWhy…？に対する答はbecauseを用いて獣るのが醐」とある・
もちろん，これはこれでよいのであるが，Why～？は理由を問う場合の他に・文脈によって目的や
動機を問う場合もあることからすれば，上記の各徽は，この点に対する配慮がたりないように思わ
れる。現に中学校の教科書にもWhy～？に対する答えとしてTo十infで答える練習が盛り込まれて」
いるものもあるし・，英英辞典のwhyの項には筆者の見た限りでは・そのすぺてに理由の他に目的あ
るいは動機の意味が併記されている。念のために英英辞典の語義をあげておく。
POP6：for　what　reason　or　pu叩ose
CO1）6：0n　what　ground？，for　what’　reason？，with　wh律t　pu】rpose？
OALD：for　what　reason；with　what　purpose
W2＞W：for　what　reason，　cause，　or　purpose？，with　what　motive？
SCD：for　what　cause，　purpose，　reason　Wherefore？・
UED：for　what　reason？，with　what　i　ntent？，on　what　grounds？Wherefore？
OED：f。，　what，eas。n？，fr。m　what・ause・・m・tiv・？，f・・what　pu・p・・e？Wheref・re？
紐D、f。r　wh。t　pu，p。，e，　rea・・n，・r　cau・e；with　wh・t　int・nti・n・jii・ti丘cati・n・・r　m・tiv・？
Web3：for　what　cause，　reason，　or　pllrpose；on　what　account：to　what　end：wHEREFoRE
RH1）：for　what；for　what　reason，　cause　or　PurPose？
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　以上のように英英辞典には「理由」の語義の他に「目的・動機・意図」などの意味も示されている
が，英和辞典のほとんど大部分は「理由」の意味だけしかのせていない。筆者の調べた範囲では，僅
かに『研究社大英和』とREII）に基づいて編集された『小学館ランダム』に「何のために」と目的の
意味が併記されているだけである。
　Why～？は中学校で学習する基本的な語であるだけに，英和辞典にも「理由」だけでなくr目的」
や「動機」などを問う疑問詞としての扱いにも目を向けるぺきであろう。そして例文にもWhy　did
you　come　here？　Because　I　wanted　to　see　you．といった形だけでなく，少くともTo　see　you．の
ようなTo十infの答え方も明示した方がよいのではないかと考える。
なおWhy　did　you　come　here　？「　ee対する答えは，上記の他にたとえば次のような答え方も可能で
あることは，あらためて指摘するまでもない。
1）　Icame　here　to　see　you．
2）　In　ord6r　to　see　you．
3）　For　the　purpose　of　seeing　you．
4）　1　came　here　with　the　purpose　of　seeing　you．
5）With　the　purpose　of　seeing　you　in　mind．
6）　So　that　I　might　see　you．
　7．　他動詞用法のf8h
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　fish停項を英和辞典でひくと，自動詞用法の他に他動詞用法として，（1｝「（魚）を捕える，釣る」
（2）「（川などで）釣りをする」といった語義が掲げてある。ここで問題になるのは（1｝の意味，すなわ
ちto五sh　trout，　to丘sh　salmonなどの言い方である。
　たしかにOEZ）をはじめ英英辞典にも丘shの（1）の他動詞用法の語義や用例が示されており，たとえ
ばOEDでは“to　catch　or　try　to　catch（丘sh）；to　take　as　fish　are　taken；to　collect（corals，　pearls）
from　the　bottom　of　the　sea”とある。これから考えると，｛1）の他動詞用法は問題がなさそうである
カ㍉筆者のinformantsの反応では・少くともAm　Eでは，　to丘sh　salmon型の他動詞用法を疑問視
していることがわかる。ちなみに，英和辞典の用例を文の形にしてinformantsに提示したところ，
次の1）～4）はすべてunacceptal）leと判定された。
1）＊He　fished　trout．（ランダム，研究社中，アソカー）
2）＊He　fished　salmon．（旺文社中）
3）＊He丘shed　coral．（旺文社中）
4）＊lt’s　better　spOrt　to　fish　trout　than　to　fish　salmon．（三省堂新明解）2
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　上記の用例は単に英和辞典にだけ見られるものではなく・英英辞典にもその類例が見られる。それ
なのec　informantsがこれらの文をunacceptableとしたのはどうしてであろうか。これに対して明
確に解答することは今のところ出来ないが，少くとも現代のAm　Eではto丘sh　salmon型の構文は
普通でなく，t。丘、h・f・r・salm・nのようaこ鋤詞として用いるのが慣用であることだけ露えそうで
ある。上記1）～4）に対して次の各文がすぺてacceptableであることを考慮せよ。
5）　He　fished　for　trout．
6）　He丘shed　for　salmon・
7）　He　fished　for　coral．
8）　It・s　better　sport　to五sh　for　trout　than　to　fish　for　salmon・
9）　】E｛efished　for　a　1）ig　trout　in　the　lake・
10）　He五shed　for　tro11t　for　a　livelihood・
　このように，to丘sh　salmon型の他動詞用法が現代Am　Eとして疑問があるとすれば・r研究社大
英和』が丘shの他動詞用法について「（（まれ））（魚を）とる；釣る・　（さんご・真珠などを）採取す
る：fish　trout，　salmon，　pearls，＆c．」としたのは当を得ているように思われ・従って・学習辞典では
その旨を明記するか，あるいは現代用法としてはさけるべきことを注記した方がよいように思う。た
だBr　Eでの現代用法がどうなっているのかについては，　informantを得られなかったので調査でき
なかったが，今後の課題としておこう。
　次rc　fishの他動詞用法の（2），すなわち“to　catch　or　try　to　catch丘sh・shrimps・etc・in～”の意味
で用いられるto　fish　a　stream型の用法についてみてみよう。この場合の他動詞用法は・次に掲げる
ようにすべてacceptableである。
11）
12）
13）
14）
15）
He丘shed　a　pond．
He丘shed　the　lake．
He　fished　the　mouth　of　the　river．
He丘shed　this　stream　all　day．
He　fished　the　sea　for　a　livelihood．
またこれらの意味は次のように自動詞用法でも表わすことができる。
16）
17）
18）
］日［e五shed　in　a　pond．
He五shed　in　the　lake．
He丘shed　in　the　mouth　of　the　river．
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19）　He　fished　in　the　stream　all　day．
20）　He五shed　in　the　sea　for　a　livelihood．｛
　ただし11）～15）と16）～20）は知的意味は同じでも，ニュアソスや用法上で差が感じられる。16）～
20）は「ある地点で魚を釣る，とる」ことで，文脈によって，釣の愛好者あるいは魚とりを業とする
者のどちらについても言えるが，11）～15）はpondやlakeそのものを漁の対象として，広範囲にわ
たって魚をとることを意味し，従って魚をとることを業としている者，すなわち専門の漁師などにつ
いて用いるのにふさわしい言い方である。
　fish　e：ついてもう1つ注意すべきこと嫉，五shの自動詞用法として英和辞典（たとえばr岩波大英
和』　『旺文社英和中』　『三省堂新明解』　『小学館ラソダみ』）にThis　stream丘shes　wel1．といった
例についてである。これもAm　Eではunacceptableで，．　This　stream　is　well　stocked．あるいは
This　stream　is　a　good　place　to　fishなどとした方がよいように思われる。
8．　climb　mountain8
climbを単に「（山などに）のぼる」と解して，次の2）～5）のような誤った英文を作る学生が少な
くない。
　　　1）He　cliMbed　the　mountain．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°
　　　2）　＊He　d…血bed　the　meuntain　by　cable　car．
　　　3）＊He　climbed　haif　way　up　the　mountain　by　bus．　　　　’　　　　　　　　　　　　　、
　　　4）＊He　climbed　by　escalator；
　　　5）＊He　climbed　by　ski－lift．
上記の例文は1）を除いてすべてunacceptableであるが，これはclimbの基本的な意味が「手足を
使って登る」ということに起因する。英和辞典で「手足を使って」と断わったものは意外と少なく，
僅かに『学研アソカー』と『小学館ランダム』があるだけである。これに対して英英辞典はほとんど
が次に示すように“by　using　the　hands（and　feet）”と用法上の制限を示していることに注目したい。
OEI）：　to　raise　oneself　by　grapsing　or　clinging，　or　by　the　aid　of　hands　and　feet；，to　mount
　　　by　means　of　some　hold　or　footing，
1己HD：　to　mount　or　ascend，’esp，　by　tising　both　hands　and　feet
UED：te　pUl1　and　prope1　oneself　upward　on　something，　esp　using　hands　and　feet
紐P：to　move　up　or　lnount，　especia1Iy　by　using　the　hands　and　feet；ascend
Ml＞17：　to　go　up　by　using　the　feet　and　often　the　hands
OA乙D：　go　up，　esp．　by　using　both　the　hands　and　feet，　as’o　cli〃zゐa〃θ8〔プψθ，　ladd6プ，　etc〕
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　　　oo1）6：　ascend，　m6unt，　go　up，＜Qften　with　help　of　hands）　　　　　－
　　　PO1）6：　ascend，　mount，　go　up，　esp．　with　use　of　one，s　hands
　　　S（ン）：　to　ascend　or　mount（so血ething），　especially　by　means　of　the　hands　and　feet；go　up
　　　　　　holding　or　by　getting　a　foothold
　　　ACD：　to　ascend，　go　up，　or　get　to　the　top　of，　esp．　by　the　use　of　hands　and　feet
　　　Web3：to　draw　or　pu皿oneself　up，　over，　or　to　’the　top　of　by．　using　hands　and　feet
　このように見七くると，英和辞典にも「手や足を使って」ということをつけ加えておく方がよいよ
うに思あれる。そうしておけば2）～5）は誤りで，次の6）～9）に改めなければならないことは容易に理
解されるであろう。
））））???》He　went　up　the　mountain　by　cable　car．．
He　went　half　way　up　’the　mountain　by　bus．
He　went　up　on　the　escalator．／He　took　the　es（ialator・
He　went　up　on　the　ski－1ift．／He　took　the　ski・lift・
　9．　　arri▼e　at
arriv・・at，・reach，・9・t　t・が「到着する」「とどく」の意味ではほぼ・yn・nym・gPであることは今
さら言うまでもないが，語法上注意すぺきことがある。次の例を見よ。
1）＊Your　．letter　．arrived　at　me　yesterday．
2）　Your　letter　reached　me　yesterday．
3）．Your　letter　got　to　me　yesterday．
4）　Your　letter　arrived　at　my　house　yesterday・
5）Your　letter　reached　my　house　yesterday．
6）Your　letter　got　to　my　house　yesterday．
7）＊When　did　my　letter　arXive　at　you？
8）When　did　my　letter　arrive　at　your　house？
上例からわかることは，r甲chやget　toは目的語として「人」や「場所」を表わす語が可能である
のに，・arrive　at　Iでは，あとに必ず「場所」を表わす語が来なければならないということである。従
って，・たとえばr研究社英和中』のarriveの項に「〈物が〉届く」とあるのは舌足らずで・1）や7）
のような非文を作り出す恐れがある5これは「〈物が〉〈場所に〉届く」とした方が親切である。そ
うしておけば1）や7）のような文があやまりであることにすぐ気づくであろう。英英辞典のarrive　at
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の項には“reach　a　place，　reach　one’s　destination”のように「場所に着く，届く」ことが明示してあ
るが，この点も英和辞典は学ぶべきことの一つであろう。
　10．　　8ucceed　to
　succeed　to～は「財産を相続する」「王位・爵位を継承する」などの意味では問題はない。従って
英和辞典のあげる次の例文はすぺてacceptableである。・
1）He　succeeded　to　the　Crown．（（岩波大英和））
2）He　succeeded　to　the　thrbne．（（アソカー，岩波大英和，研究社大英和，三省堂新明解））
3）He　succeeded　to　his　father’s・estate．（（旺文社英和中，三省堂新明解，岩波大英和，研究
　社大英和））
4）He　succeeded　to　his　father’s　property．（（三省堂新明解））
5）He　succeeded　to　his　uncle’s　title　and　estate．（（研究社英和中，ランダム））
6）He　succeeded　to　a　considerable　fortune．（（アソカー））
ところが次の二例はinformantsによるとunacceptableである。
　　　7）＊He　succeeded　tg　the　family　busi　ness．（（三省堂新明解））
　　　8）＊He　succeeded　to　his　father，s　business．（（三省堂クラウン））
　上例7）と8）は「家業をつぐ」の意味の英語として上箪の辞書にあげてあるものであるが・正しくは
inherit　one’s　buninessまたはtake　over　one’s　businessとすべきである。同様に9）～11）はそれぞ
れ→印の文に改める必要がある。
9）＊He　succeeded　to　his　father’s　job．
　　　　→He　took　over　1亘s　father’s　job．
10）＊He　succeeded　to　his　father’s　profession．
　　　　→且etook　up　his　father，s　profession．
11）＊He　su㏄eeded　to　his　father，s　occupation．
　　　　→He　took　up　his　father，s　oocupation．
　su㏄eed　to～は001）6にあるように“come　by　inheritance　or　in　due　order　to　or　to　othce　or　title
or　propertプ’あるいは砿飾7の‘‘to　foUqw　another　into　o丘ice，　possession，　etc．，　as　by　election，
apPointment，　or　inheritanceの意味で用いるのが慣用で，　business，　job　’bような漠然とした，広い
外延の意味を表わす語とsuoceed　to～とは共起しないようである。次の二例はsucceed　to～のあとに
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具体的な職業や職名が来ていることに注意せよ。
12）He　succeeded　to　his　father，s　medical　practice．
13）　He　succeeded　to　the　presidency　of　the　club・
　11．　break
　「強風で窓がこわれた」をbreakで表わせるからと唾って，「強風で家がこわれた」にもbreakを
用いることができるわけではない。次の各例を見よ。
1）　The　window　was　broken　by　the　strong　wi　nd．
2）　The　fence　was　broken　by　the　strong　wind．
3）＊The　roof　was　broken　by　the　strong　wind．
4）＊The　garage　was　broken　by　the　strong　Wind．
5）＊The　house　was　broken　by　the　wind．
6）＊A　part　of　the　house　was　broken　by　the　stong　wind．
上例1）と2）はacceptableであるが，その場合でも2）のfenceは木製のものであることが察しられ
る。・金属製のfenceならdamage，　destroyなどの方がふさわしい。3）～6）はunacceptableで・・正し
くはdamage，　destroyとする。3）～6）のような誤りを犯すのは・break・＝「こわす」と単純に結びつ
けて覚えているからである。breakの意味嶺域は，英英辞典にはかなり明確に示されている。たとえ
ばOALDでは・（。f　a　thing）（・ause　t・）9・・r　c・m・int・tw…m・・e・separat・part・a・the　resUlt
of　force，　a　blow　or　strain（but　not　by　cutting）”とあり，　Contemporaryでは“to（caUse　to）sbparate
into　parts　suddenly　or　violently，　but　not　by　cutting　or　tearing”とある。従ってbreakはwindow・
vase，　dishなどの比較的小さいものには使用できても，　house，　garageなどの大きなもの・建造物に
は用いられないことを知っておく必要がある。　　　　　　　　　　　　　　”
t12．　break　down
breakにっいてみたついでに，　break　downについても考えてみよう。英和辞典では次のような語
義を与えている。
故障を起こす，……を破壊する，打ちこわす　（（旺文社英和中）♪
（機械などが5こわれる，故障する　（（研究社英和中））
（車が故障で）動かなくなるstえんこする；（機械などが）こわれる・（（三省堂ぞラウン））
（機械などが）こわれる，つぶれる，故障する　（（三省堂新明解））
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　上記の訳語自体は何の誤りもなく，かなり明確に使用上の制限についても言及していると言える
が，しかしまだ十分とは言い難い。次の例を見よ。
1）＊My　lighter　broke　down．
2）＊My　watch　broke　down．
3）＊My　clock　broke　down．
4）＊My　camera　broke　down．
5）＊My　typewriter　broke　down．
6）＊My　radio　broke　down．
7）＊My　television　set　broke　down．
8）My　washing　machi　ne　broke　doWn．
9）　My　vacuum　cleaner　broke　down．
10）My　car　broke　down．
11）　The　elevator　broke　down．
12）　The　airplane－broke　down．
13）　The　computer　broke　dowp．
　上例1）～7）はunacceptableであるが，8）～13）はacceptableである。　break　downは「機械など
が故障する」意味であることに間違いはないが，機械は機械でも「モーターやエソジソ」が故障する
意味でbreak　downが使われることがわかる。1）～7）ではMy　camera　brokeのように単V：　break、
を用いるか，Something　i　s　wrong　With　my　oamera．とするのが普通であり，また7）ではThe　TV
set　is　broken．としたりあるいはThe　pic亡ure　tube　w6nt〔bumt〕011t．などと具体的に故障の箇所を
指摘することもできる。・
　13．　catch十〇十ing
　この構文がfind十〇十～ingと用法上大きな差があることは，英和辞典でもその意味と用例を見れ
ば容易にわかるはずであるが，学生の中にはこの両者を混同している者もいる。そこでcatch十〇十
～illgの構支について，一どのような文脈で用いられるか考えてみよう。次の各例は英和辞典にみられ
るものであるが，すぺてacceptableである。
）））））?????They　caught　him（in　the　aCt　of）stealing．（（旺文社英和中，アンカー））
You　won，t　catch　me　smoki　ng　again．（（アソカー））
互ecaught　me　t「yin9　to　sneak　out　of　the　room．（（三省堂シニア））
He　was　caught　cheatin9　in　the　exam．（（三省堂シニア））
He　was　caught　stealing．（（旺文社英和中））
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6）1　caught　him　speaking　ill　of　the・（（旺文社英和中））
7）1　caught　the　boy　stealing．fmit　from　our　orchard・（（研究社英和中））
8）1　caught　him　stealing　my　shoes〔at　it　again〕・（（三省堂新明解））
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　この構文のcatchは“come　unexpectedly　upOn（sb）doi　ng　sth（esp　sth　wrong）”（（OALD））で代表
されるように，　「～してはいけないこと」あるいは「隠そうとしてこっそりやっているところ」を見
っけられたの意味で用いられる。その点からすれば，「（…しているところの）〔人〕を見つける」
（（三省堂シニア）），「（…しているところを）見つける」（（研究社英和中））などの訳語よりは，「（よく
ないことをしている人）を見つける」（（アソカ・一　））や「（悪事をするところを）見つける」（（三省堂新
明解》の方がすぐれている。というのは次の各例は「してはいけないこと」あるいは「かくすぺきこ
と」をしているところを見つけられるという文脈でのみacceptされる文であるからである。
9）　Icaught　him　tryi　ng　to　persuade　her・
10）　Icaught　him　Playing　the　piano・
11）　Icaught　him　taking　her　out　on　a　date　in　the　park・
12）　Icaught　him　helping　the　pcor．
　そして次の文になるとまずacceptされることはないことを考えれば・catch十〇十～ingの構文の
表わす意味が明瞭になるだろう。
13）？？1　caught　him　speaking　well　of　her．
14。　ha▼e　one，8　wife　die
『アソカー』『斎藤英和』『旺文社英和中』にはhaveの項に次のような例がのっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　1）　He　had　his　wife　die．
　　2）　He　had　his　wife　die　a　few　years　ago．
　このような例は学校文法書にも時たま見られるが，Am　Eではacceptされない文である。これら
は次のように言いかえる必要がある。
3）　He　lost　his　wife（a　few　years　ago）．
4）　His　wife　died（a　few　years　ago）・
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この点に関しセ『旺文社シニア』が次のように語法上の注意を換起しているが，他の辞書も見なら
うべきであると思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
「彼は8歳のとき父親に死なれた」をHe　had　his　father　die　when　he　was　eight．とすると「死
なせた，死ぬままにした，犠牲にした」の意味になるので，これを避けてHe　lest　his　father…
のようにする」　（『旺文社シニア』haveの項）
　　　　　1
　15．「乾杯する」のdrink
　「～に乾杯する」はdrink（a　person’s　hea！th）とする他動詞用法とdrink　to（a　person’s　health）
とする自動詞用法のあることは英米の辞典はもちろん，英和辞典にも記載されている。まず他動詞用
法について，英和辞典の用例を文の形に直して示してみよう。
1）Let　us　drink　the　health　of　Mr．　S磁th．（（旺文社英和中）＞
2）Let　us　drink　the　toast　of　Mr．　Smith．（（旺文社英和中，小学館ラソダム），
3）Let　us　drink　success　to　Mr．　Smith．（（旺文社英私中，旺文社シニア，研究社英和中，三
　省堂クラウン，三省堂新明解，小学館ラソダム））
4）Let　us　d血k　the　Preside肱　（（旺文社英和中））
5）tet血s　d痴k　his　hea！th．（（研究社英漁中））
6）　Let　us　drink　o切r　victoryし《アソカー一））
7）Let　us　d五鉦k　Mr．　Smith’s　health．（慨文社シニア，研究社英和中））　　　　　　　　　’L’
8）We　draak　o肛good玉廷ck（（三省堂クラウン））
　これらの例について筆者のinformantsは普通の用法ではないとし，1）はLet　us　drink　to’Mr．
Smith，2）はLet　us　dr沁kσtoast∫o　Mr．　Smith，3）はLet　us　・drink　to　Mr．　Smith’s　successが普
通であり，4）～8）はdrink　to　the　President，　drink∫to　our　victoryのような自動詞用法が慣用である
との見解を示している。
　上例は英和辞典だけでなく英英辞典にも類例がみられる。まずBr　Eから先にみると，　OALDには
drink　a　pers◎n’s　health，　Co班卿ρ卿ηにはdrink　so血eone’s　health，　drink・a・health・te・semeone
とあり，OEDにも▽t’の項にP短sとしてto　dri盈土he　hea1th　of，　success　to，　drink　the　toast　of
などが載せてある。またAm　Eの辞書でも，研N研はd加kのvt用法で“to　propose　or　take　part
血（a　tOast）”と定義し，　RHIP　1：もvLに‘‘te　drink　to（a　person，　thing，　or　event）”と説明して，　to
面ak　one’s　heakhの用例をあげている。またη励3でもdrinkのvt用法を説明し，また筆者の知r
る最近の実例でも・1975年5月7日のImperial　Banquetの席上Queen…Elizabeth　IIの“I　ask　yo媒
nOW　to　rise　and　tO　drink　thθ　hUtth　of　Ms　Majesty，　Of　the　EmpresS，　Of　Other　members　of　the
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Imperial　Family，　and　of　the　country　and　people　of　Japan”（斜体字筆者）というのがある。
　しかし，少くとも筆者のinformantsが，上記1）～8）の用例を普通でないとしていることは・「乾
杯する」意味では，drinkのvt・用法よりはvi・用法にするのが慣用であることを物語っていると言
ってよい．そのことを裏づけるかどうかeま別として・SCDではd「inkのvt・・OD項で“h「・hai・・T°
drink　honor　With　a　toast”という解説がみられることを指摘しておこう。
　なおBrEとAmEとの間で用法上の差があるのかどうかについては今後の調査にまたねばなら
ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　16．　　full　mar’】k8
　和英辞典で「満点」をひくと，筆者の見たほとんどの辞書がfUll　marksあるいeX　a　full　markと・
してある。英英辞典にもf1111　marksの例がみられ，たとえばOALDのmarkの項に“fUl1　marks
for　science”，　Contemporarptのfullの項には“Only　a　good　student　can　obtain　fu11　marks　in　such
a　dit丘cUlt　examination．・・の例がみられる。また001）6でもfull　markの説明として“maXimum
award　in　examination，　in　asseSSment　of　person”とある。実例としてはPeter　Milward他著の
English　Delight，　P．18に次のようなものがある。
　　Th。，esult、・f　these　rep・rt・lhav・f・undm・・t・n・・uraging；andt・a1噂a11・fth・m
I　was　able　to　give　full　inarles－for　both　English　and　for　interest．（斜体字筆者）
　Am　E系の辞書でもmarkの項を見ると，それhs「成績」あるいは「点数」の意味に用いられるこ
とがあることは明瞭であるが，Am　Eでは，少くともfu11　marksという言い方はしないで・a　perfect
scoreとするのが慣用であると思われる。概してAm　Eでは・「点数」はscoreと言いmarkとは言わな
いようである。アメリカで出版されたテスト関係の書にもa　pe「fect　score，　a　raw　score，　an　average
sc。reとか，72　P。int、のようVこ普通言いならわしていることがわカ・る・
　次にあげる用例は英和辞典あるいは和英辞典にみられるもので・「満点」の意味にfulLmarksが用
いられているが，先に述べたようにAm　Eではaperfect　scoreと訂正されるであろう。
゜1）He　attained　fu！1　maks　in　world　history・（（シニア和英））
2）He　got　full　marks　in　English．（（クラウン和英・研究社和英・岩波大英和））
3）He　won　full　marks　in　English．（（クラウソ和英））
4）He　got，　a血11　mark．in　English．（（シニア和英・スタソダード和英））
5）He　earned〔gained，　made，　obtained，　received〕full　marks　in　the　examinatidn・（（岩波
　大英和））
なおAm　Eでは9，t。perfect　sc・re・in・th・・ex・minati・n；male・〔・btain・・recCi・e〕ap・㎡ect　sc°「e
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on　the　examiriationとする傾向があることもつけ加えておこう。　　　　　　　　　　　　一’
　次に「80点」のように具体的な数字を点数に用いる場合に“80marks”とすることであるが，　Br　E
ではacceptされる用法であることは，たとえばOAL1）やISEDの“He　got　72　marks　out　of　100　for
geography．”の例をみてもわかる。しかしAm　EではHe　got　72　points．とするかHe　got　a　score　of
72．とし，またmarkを用いる場合もHe　got　a　mark　of　72．とするのが慣用である。またAm　Eでは
markはgradeの意味で用いるのが普通であることは次のWeb3の用例でもわかる。
　　　6）　He　got　excellent　marks　at　schooL
　　　7）He　got　the　highest　mark　i　n　the　class．　　　　　　　　　　　　　　．
　ここで例文7）をHe　got　the　highest　score　in　the　class．とすれば「最高点」の意味が明確になる
し，また同様の意味をHe　got　the　1耳ost　points・とすることもできる。
　「何慮とったか」はHow　m4ny　points　did　you　get（in　English）？　またはWhat　score　did　you
get　（in　English）？　とする。また「零点」は単にazeroとするか・ascore　of　zeroまたはa　mζrk
of　zeroとする。
8）　He　got　a　zero〔a　score　of　zero〕in　English．
9）－The　teacher　put　a　zero〔a　mark　of　zero〕on　my　paper．
　大ざっぱに言えばBr　E系の辞書では試験などの「点数」にはmarkを用い，競技などの「得点」
にscoreを用いるのが通例である。このことe±　OEDをはじめBr　E系の種々の辞書の定義からも伺
える。その代表としてSO1）のscoreの定義をあげてみる？“The　recorq　or　register　of　points　made
by　both　sides　duri　lg　the　progress　of　a　game　or　match；also　the　number　of　pointS　made　by　a　sj　de
or　individual”これに対してAm　Eでは，試験の「点数」も競技の「得点」もともにsごoreと言う。
これが一般的傾向のようである。ただ僅かにContemPoraryのみがscoreの項に，“a　total　of　points
wo11　esp．　i　n　at1　exa！1血ation”という定義をのせ，例として“a　hard　test　in　which　the　class　al1　made
low　scores／a　perfeCt　Score，100　out　of　100”をあげ，　Br　Eでもscoreが試験の「点数」で用いられ
ることを示している。他のBr　E系の辞書にscoreのこの定義がのせてないことから判断すると，あ
るいはAmEの影響によるものとも考えられるが，今のところ断定はできない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
1）たとえばNew　Total　English，　Book　2
2）　この文はUEDの1　think　it’s　better　spOrt　to　fish　trout　than　salmon．をもとに作られたようである。
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